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บทคดัย่อ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการไดรั้บการศึกษาอยา่ง
จริงจงัตั้งแตปี่ ค.ศ. 1980 โดยเร่ิมตน้ใหค้วามส าคญั
ในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากมีความพยายามแกปั้ญหา
การเรียนรู้ของนกัเรียน โดยครูนั้นถือเป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการพฒันานกัเรียนใหมี้
ประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ครูจ าเป็นตอ้งมี
ภาวะผูน้ าทางวชิาการ เพ่ือเป็นผูช้ี้น าใหค้  าปรึกษา
หารือ เป็นแรงจูงใจใหน้กัเรียนปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
และเกิดความเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีพึงประสงคข์อง
สถานศึกษา ในฐานะของครูผูมี้ภาวะผูน้ าทาง
วชิาการนั้นจ าเป็นตอ้งมีวสิยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูจ้ดั
ระเบียบสถานศึกษา ผูน้ าและผูป้ระเมิน เพื่อเป็นการ
รับประกนัความกา้วหนา้ทางวชิาการของ
สถานศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะท าให้
นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้สูงข้ึน ครูจึงมี
ผลต่อการพฒันานกัเรียนทั้งดา้นการเรียนและ
พฤติกรรมโดยตรง ภาวะผูน้ าทางวชิาการจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีครูควรไดรั้บการส่งเสริม และพฤติกรรม
ของครูท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมเป็นเบ้ืองตน้ คือ การ
พฒันาหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การ
พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และการใหก้ารนิเทศ
การศึกษา ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของครูท่ีส่งผลกระทบ
ต่อนกัเรียนอยา่งชดัเจน 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
 
Abstract 
Academic leadership seriously takes into account 
study since 1980. The initial emphasis is in the 
United States due to the efforts to solve the problem 
of student learning. The teachers are key element 
for effective students’ development. As said prior, 
the teachers need to have Academic leadership in 
order to give counsel and act as an incentive for 
students to do the right things for the desirable 
change of institution. As a teacher who has 
Academic leadership required having wide vision, 
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school-organizing, leaders and assessor for 
guarantee the academic progress of institution. The 
objective is to enable students to succeed in higher 
learning. Thus, the teachers have direct effect to the 
development of the student's learning and behavior. 
Academic leadership is important that teachers 
should be encouraged. The primary teacher 
behaviors should be encouraged are curriculum 
development, learning process management, 
educational technology and innovation 
development, learning resource development and 
educational supervision. These are teacher 
behaviors effect on students explicitly. 
Keyword: Academic leadership 
บทน า 
 ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป ส่งผลใหค้รูสมยัใหม่
จ าเป็นตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้ ามากยิง่ข้ึนเพื่อน าพา
ใหน้กัเรียนและโรงเรียนประสบผลส าเร็จ โดยผูน้ า
คือ บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชปั้ญญา
ช้ีน า เพ่ือปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์ และไดรั้บการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นผูน้ าอนัเน่ืองจากความรู้ความสามารถ
ท่ีมี ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออก
ในรูปของกระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรม
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนโดยท่ี
บุคคลอ่ืนจะคลอ้ยตามหรือปฏิบติัตามผูน้ า เพื่อให้
การด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์หรือเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ภาวะผูน้ าจะมีมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และการฝึกฝนของแต่ละ
บุคคล [1] หรือ หมายถึง ความสามารถของบุคคลคน
หน่ึงท่ีโนม้นา้วใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลด าเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุไปตามเป้าหมาย [2] อยา่งไรก็ตามจะ
เห็นไดว้า่การมีผูน้ าท่ีดียอ่มน าพาสถาบนัหรือสงัคม
นั้นๆไปสู่ความส าเร็จ  ส าหรับวงวชิาการนั้น ภาวะ
ผูน้ ามีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อการน าพาสถานศึกษาพร้อม
ทั้งนกัเรียนใหก้า้วสู่ความส าเร็จได ้ดงันั้นการท่ีครูมี
ภาวะผูน้ าทางวชิาการจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะ
น าไปสู่กญุแจของประสิทธิผลของโรงเรียนได ้ภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการ หมายถึง ความสามารถของครูใน
การน าความรู้ แนวคิด วธีิการ ตลอดจนเทคโนโลยท่ีี
มีประสิทธิภาพมาใชใ้นการบริหารจดัการ ใหเ้กิด
ประโยชน์กบันกัเรียน [3] การแสดงบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งสร้างสรรคข์องครูท่ีสามารถโนม้นา้ว จูงใจ 
หรือช้ีน าใหน้กัเรียนเขา้ใจและตระหนกัใน
จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา รวมทั้งเป็นการรวม
พลงัของครูในโรงเรียน และประสานสมัพนัธ์กนั
เพ่ือใหง้านวชิาการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณภาพ
ของการจดัการเรียนการสอนและคุณภาพของ
นกัเรียน อนัเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียนบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้[4] โดยถือเป็นแกนกลางของ
ความพยายามในฐานะผูท่ี้มีภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
เพ่ือเป็นการรับประกนัความกา้วหนา้ทางวชิาการ
ของโรงเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะท าให้
นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้สูงข้ึน [5] การ
สนบัสนุนใหค้รูมีภาวะผูน้ าทางวชิาการนั้นจ าเป็น
จะตอ้งส่งเสริมใหค้รูมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การ
พฒันาหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การ
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พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และการใหก้ารนิเทศ
การศึกษา เน่ืองดว้ยพฤติกรรมการแสดงออกของครู
ท่ีนกัเรียนสงัเกตเห็นและไดรั้บมีผลกระทบต่อตวั
นกัเรียนอยา่งชดัเจน 
กล่าวโดยสรุปภาวะผูน้ าทางวชิาการของ
ครูนั้น เบ้ืองตน้ควรส่งเสริมพฤติกรรมของครู ท่ี
นกัเรียนสามารถสงัเกตเห็นและไดรั้บผลกระทบต่อ
นกัเรียนอยา่งชดัเจนก่อนซ่ึงไดแ้ก่ การพฒันา
หลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การพฒันาส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ และการใหก้ารนิเทศการศึกษา  
ภาวะผู้น าทางวชิาการ 
 ครูมีบทบาทในการผสมผสานแนวคิด
แบบดั้งเดิมสู่แนวคิดใหม่ โดยมีบทบาทในการ
ปรับปรุงและสนบัสนุนการสอน การเรียนรู้ ก ากบั 
ติดตามเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ ภาวะผูน้ าทาง
วชิาการจึงมีความส าคญั  เพราะมีผลต่อการบริหาร
ชั้นเรียน ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน น าสู่มาตรฐานการ
เรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนสูงข้ึน [6] ช่วยสร้างบรรยากาศทางบวก
ในการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ ท าใหเ้กิดคุณภาพการ
สอนและการเรียนรู้  ท าใหผู้ป้กครอง เกิดความ
เช่ือมัน่ไวว้างใจ เพราะผลสมัฤทธ์ิการเรียนของ
นกัเรียนสูงข้ึน  อีกทั้งช่วยนิเทศการใชเ้ทคโนโลยใีน
การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ [7] 
 ภาวะผูน้ าทางวชิาการของครูควรมี
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการกระจาย
วสิยัทศัน์ไปสู่บุคลากรอ่ืนๆ มีการปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคลากร มุ่งเนน้วสิยัทศัน์สู่การปรับปรุงการ
เรียนการสอน โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใช้
ในการเรียนการสอน ใชรู้ปการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วม อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ [8] 
 หวัใจของภาวะผูน้ าทางวชิาการ คือ 
ความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน จาก
วฒันธรรมแบบดั้งเดิมสู่วฒันธรรมสากล โดยใช้
สารสนเทศเป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอน ทั้ง
การประเมินตนเอง การออกแบบหลกัสูตร การ
พฒันามืออาชีพ การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ โดย
ใชก้ารทา้ทายและกระบวนทศันใ์หม่ [9] มีการก ากบั
ควบคุม เพ่ือมุ่งสมัฤทธ์ิผลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
อยา่งใกลชิ้ด ผูน้ าทางวชิาการแนวใหม่จะรู้ความ
ตอ้งการของนกัเรียน สามารถสร้างโรงเรียนและ
ปรับปรุงระบบโรงเรียน เนน้การปรับปรุงการเรียนรู้
ของนกัเรียนเป็นส าคญั สามารถท างานร่วมกบั
นกัเรียน เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ลกัษณะเป็นไปตาม
ความตอ้งการของชุมชนและสงัคม [10-11] 
พฤตกิรรมของภาวะผู้น าทางวชิาการ 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการมีความหมายต่างจาก
ผูน้ าโรงเรียน โดยภาวะผูน้ าทางวชิาการมีพฤติกรรม
ในการตั้งเป้าหมายอยา่งชดัเจน การจดัสรรทรัพยากร
ในการเรียนการสอน การมอบหมายงาน ความ
รับผิดชอบ และสนบัสนุนความกา้วหนา้ในการ
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เรียนรู้ของนกัเรียน เนน้คุณภาพการเรียนรู้สู่
วสิยัทศัน์และมาตรฐานของโรงเรียน  รวมทั้งมี
พฤติกรรมเป็นผูน้ าแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Leader) เหนือผูน้ าการสอน (Instructional Leader) 
[12]  ผูน้ ามุ่งสู่การเป็นผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ จูง
ใจใหโ้รงเรียนและชุมชนมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ [13]  โดยตั้งความคาดหวงัสูงในการ
ปฏิบติังาน สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อสนบัสนุนใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ  อีกทั้ง
แสดงใหเ้ห็นถึงการนิเทศ การแนะน า การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั สนบัสนุนการมีส่วนร่วม  รู้ถึงความ
ตอ้งการและความจ าเป็นของนกัเรียน [14] โดยใน
เบ้ืองตน้นั้นครูควรมีพฤติกรรมท่ีดีในดา้นการพฒันา
หลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การพฒันาส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ และการใหก้ารนิเทศการศึกษา 
การพฒันาหลกัสูตร 
การพฒันาหลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ
ภาวะผูน้ า ครูตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง ดงันั้นจึงตอ้งมีการด าเนินการเป็น
กระบวนการ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูล
พ้ืนฐาน การก าหนดหลกัการและจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร การเลือก จดัเน้ือหาและประสบการณ์ใน
หลกัสูตร จดัใหมี้ระบบสารสนเทศการเรียนรู้  และ
เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคน้ควา้และ
การแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่ง
สถานศึกษา ทอ้งถ่ิน ชุมชน สงัคมโลก บูรณาการ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลงในหลกัสูตร จดัล าดบั
และการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรก ากบั
และประเมินการน าหลกัสูตรไปใช ้พฒันาปฏิทิน
และวางแผนการปฏิบติัของหลกัสูตร  สร้างหลกัสูตร
เสริมเพ่ือเพ่ิมพนูการเรียนรู้ของผูเ้รียน ประเมินผล
การใชข้องหลกัสูตร ประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพ  รวมทั้งเพ่ิมพนู
คุณภาพการใชห้ลกัสูตรดว้ยการวิจยัและพฒันา  
จดัท าระเบียบการวดัและประเมินผลในการพฒันา
หลกัสูตร เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสงัคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความ
ตอ้งการของนกัเรียน โดยทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา [15] 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 การพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็นส่วน
ส าคญัของการบริหารงานวชิาการ เป็นงานท่ีมีความ
ใกลชิ้ดกบันกัเรียนมากท่ีสุด และเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวางแผนการเรียนการสอน การจดัชั้นเรียนท่ี
เอ้ือต่อการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร วธีิการสอนและการสอนซ่อมเสริม 
เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาอยูท่ี่การ
จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การจดัและด าเนินการดา้นการเรียนการสอนจะ
เป็นไปดว้ยดี ดว้ยการวางแผนการบริหารงาน ความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะครูอาจารยซ่ึ์งเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีจะท าให้
การเรียนการสอนมีคุณภาพ [16]  
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การจดักระบวนการเรียนรู้ นบัวา่มี
ความส าคญัยอ่มจะส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนของ
ครูประสบผลส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยเร้าความ
สนใจของนกัเรียน ท าใหบ้ทเรียนมีความหมายต่อ
การเรียนรู้ ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ ส่งเสริม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใหน้กัเรียนแต่ละคนมี
โอกาสร่วมกนัท างาน ซ่ึงเป็นการปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย ความรับผดิชอบ และความสามคัคีให้
เกิดข้ึนแก่นกัเรียน [17] การจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ี
เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ถือเป็นกระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้
ร่วมกิจกรรม และมีบทบาทเป็นผูล้งมือกระท ามาก
ท่ีสุด เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และเกิด
ทกัษะ สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ซ่ึง
บทบาทของครูจะตอ้งปรับเปล่ียนจากการบอก
ความรู้ มาเป็นผูส้นบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้
มากท่ีสุดตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยวางแผน 
เตรียมส่ือ และจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมี
ความหมายแก่นกัเรียน กระตุน้ใหน้กัเรียนใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน และคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 
การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
นบัวา่มีความส าคญัในกระบวนการเรียนรู้ ครูจ าตอ้ง
มีการพฒันาและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อ
นกัเรียนอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เพ่ือใหน้กัเรียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงท าใหม้องเห็น
ถึงความส าคญัของการส่ือสาร ประโยชน์และความ
จ าเป็น สามารถช่วยพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ประเภทของส่ือการสอน ส่ือการ
สอนสามารถจ าแนกเป็นประเภท ดงัน้ี  
1. ส่ือประเภทวสัดุ ไดแ้ก่ ส่ือเลก็ ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเก็บความรู้ในลกัษณะของภาพเสียง และ
อกัษรในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนสามารถใชเ้ป็น
แหล่งหาประสบการณ์ หรือศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง
และกวา้งขวาง 
2. ส่ือประเภทเคร่ืองมือ หรือ
โสตทศันูปกรณ์ ไดแ้ก่ ส่ือใหญ่ ท่ีเป็นตวักลางหรือ
ทางผา่นของความรู้ ท่ีถ่ายทอดไปยงัครูและนกัเรียน 
3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวธีิการ ตวักลาง
ในกระบวนการเรียนการสอนไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้ต่
วสัดุหรือเคร่ืองมือเท่านั้น บางคร้ังจะตอ้งใชเ้ทคนิค
และกลวธีิต่าง ๆ ควบคู่กนัไป โดยเนน้ท่ีเทคนิคและ
วธีิการเป็นส าคญั 
ทั้งน้ีการจะเลือกส่ือการสอนแบบไหนครู
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบในการเลือกส่ือ
ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายของการสอน รูปแบบและระบบ
ของการเรียนการสอน ลกัษณะของผูเ้รียน 
นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเภทของส่ือกบัคุณสมบติัเฉพาะและจุดประสงค์
ของการเรียนการสอน [18]  
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้นบัวา่มีความส าคญั 
ต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของครู เพราะช่วยส่งเสริม
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การเรียนรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดย
ประเภทของแหล่งการเรียนรู้นั้นสามารถแบ่งได ้3 
ประเภทดงัน้ี [19]  
 1.  แหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  
เป็นประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้
ไดจ้ากสภาพจริง  เช่น  อุทยานแห่งชาติ  สวน
พฤกษชาติ  ภูเขา  ทะเล  เป็นตน้ 
 2. แหล่งการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนหรือสร้างข้ึน  
ซ่ึงมีทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือใช้
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
แหล่งการเรียนรู้ไดแ้ก่  1)  แหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ไดแ้ก่  หอ้งเรียน  หอ้งสมุด สวนธรรมะ 
สนามกีฬา เป็นตน้ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล  
ไดแ้ก่  ครู  ผูป้กครอง  บุคคลท่ีมีความรู้ ความ 
สามารถ  และเช่ียวชาญในเร่ืองตา่งๆ ซ่ึงเป็นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  เช่น  บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทางภาษา  
เพลงพ้ืนบา้น  เป็นตน้ 
 แหล่งการเรียนรู้เป็น แหล่งขอ้มูล 
ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์  ท่ีสนบัสนุน 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพ่ือเสริมสร้างใหน้กัเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ใหมี้การจดัแหล่งการ
เรียนรู้ สนบัสนุนใหน้กัเรียนเรียนรู้ในเร่ืองความรู้
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติ สงัคม
โลก โดยครูจะตอ้งก าหนดยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค ์
และเป้าหมายในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้นั้นๆให้
เกิดประโยชน์สูงสุด [20]  
การให้การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
กระบวนการพฒันาการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน มี
ความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชห้ลกั
ประชาธิปไตยในการนิเทศ  เพ่ือใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานสู่ความส าเร็จ เป็น
กระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บ
การนิเทศ เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ท างานสู่เป้าหมายท่ีคาดหวงั [21]  
 การนิเทศภายในสถานศึกษามุ่งหมายท่ีจะ
ช่วยครูใหมี้การพฒันาในการสอนท่ีดียิง่ข้ึน ช่วย
นกัเรียนใหไ้ดเ้รียนดีข้ึนและปรับปรุงสถานศึกษาให้
มีคุณภาพ   ช่วยใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางอาชีพ 
ช่วยพฒันาความสามารถของครู ช่วยเหลือและ
ปรับปรุงวตัถุประสงคข์องการศึกษา  เช่น การสงัเกต
ภายในหอ้งเรียน การสาธิต การระดมสมอง การเยีย่ม
เยยีน การเขียน [22] ทั้งนั้นครูจะตอ้งมีการแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบติังานร่วมกนัเพ่ือ
สงัเกตการท างานของเพ่ือนครูในชั้นเรียน  และ
ร่วมกนัพฒันาการท างานใหมี้คุณภาพ  มีการศึกษาดู
งาน  การสงัเกตการสอน และมีการจดันิทรรศการ 
เพ่ือน าความรู้ ข่าวสาร ผลงาน มาจดัแสดงเพ่ือ
น าเสนอเป็นความรู้หรือประชาสมัพนัธ์การ
ด าเนินงานแก่บุคคลทัว่ไปในรูปแบบต่างๆ กนั 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีครู
ควรไดรั้บการส่งเสริม เน่ืองดว้ยครูตอ้งเป็นผูน้ าทาง
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วชิาการเพื่อพฒันาตนเองและท าใหผู้เ้รียนไปสู่
เป้าหมายของการเรียน และมีความเป็นผูน้ าท่ีมี 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นตน้แบบและแนวทาง
ในการปฏิบติัตนของนกัเรียนใหด้ ารงชีวติ และ
ปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดย
พฤติกรรมของภาวะผูน้ าทางวชิาการท่ีควรส่งเสริม
เป็นเบ้ืองตน้คือ การพฒันาหลกัสูตร การจดั
กระบวนการเรียนรู้ การพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
และการใหก้ารนิเทศการศึกษา ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
ของครูท่ีส่งผลกระทบต่อนกัเรียนอยา่งชดัเจน 
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